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YEŞILÇAM
Ertem
Eğilmez’in
1975 ve 76
yıllarında
çevirdiği
‘Hababam
Sınıfı’ filmleri,
büyük ticari
başarılar
sağladılar.
Sağda, bu
diziden
‘Hababam
Sınıfı
Uyanıyor’un 
Kemal Sunal'lı 
kadrosu.
Karşı sayfada 
ise aynı seride 
yer alan 
‘Hababam 
Sınıfı
Tatilde’nin 
‘lobi kartı’ ve 
Tarık Akan'lı 
ilk Hababam 
Sınıfı'ndan bir 
sahne (karşı 
sayfada, altta).
ALTIN YUMURTLAYAN 
TAVUK
Tüm bu olup bitenlerin ar­
dından Rıfat İlgaz, gazeteci ve si­
nema yazarı Turhan Gürkan’a 
(1926-2001), o mizahçı tavrıyla 
şöyle diyecektir:
"Sözleşme yaptığım filmciler 
parasını ödüyorlar, işin garip ya­
nı, anlaştığım kurum ve kişiler­
den, film çekilmediği halde para­
sını almış olmam. Hababam Sı­
nıfı bana sadece adıyla para ka­
zandırıyor. Böyle altın yumurtla­
yan tavuk görmedim."
1966’dan başlayıp yaklaşık 9
yıl kadar süren bu ‘satmalına se­
rüveni’ 1975 yılında noktalanır 
ve ‘sansür engeli’ni aşmak yal­
nızca Ertem Eğilmez’e kısmet 
olur.
Eğilmez, ardından dizinin 
İkincisi ‘Hababam Sınıfı Sınıfta 
Kaldı’yı çeker. Her iki film, İs­
tanbul sinemalarında vizyona 
girdiğinde, ‘yılın en çok iş yapan 
10 filmi’ listesinde ilk iki sırayı 
alır. Eğilmez, bu ticari başarıyı 
‘Hababam Sınıfı Uyanıyor’ ve 
‘Hababam Sınıfı Tatilde’ ile sür­
dürür.
Dizinin beşincisini, ‘Haba­
bam Sınıfı Dokuz Doğuruyor’u, 
bu kez Kartal Tibet yönetir. Dizi­
nin altıncı yani son filmi olan 
‘Hababam Sınıfı Güle Güle’yle 
de Eğilmez, inek Şaban’ların, 
Tulum Hayri’lerin, Güdük Nec- 
mi’lerin serüvenlerini noktalar.
Özellikle de dizinin ilk ikisi­
nin ticari başarısı, yapımcı Hulki 
Saner’i de hareket geçirir. Rıfat 
İlgaz’ın bir öyküsünden yola çık­
tığı ‘Hababam Taburu’nu beyaz­
perdeye uyarlasa da Eğilmez si­
nemasındaki güldürü düzeyini 
yakalayamaz. Ne var ki, Eğil­
mez’in ilk denemelerinden sonra­
Dolmuş dergisindeki 'sunuş'
Hababam Sınıfı ilk kez 1956 yılının Dolmuş dergilerinde, Turhan Selçuk’un çizgileriyle yayımlandı. 
Romanın tefrika edilen ilk bölümünde şu sunuş yer alıyordu: "Hepimiz okul sıralarından yetiştik. Acı 
tatlı birçok hatıramız var. Hababam sınıfı yatılı okullardan birinin herhangi bir sınıfı. Döneklerden, 
sürgünlerden devşirme bir sınıfı... Alfabenin son harflerine düşen bir şube... Etütlerinde şiirli, 
mânili nameler yazılır, masrafı kabartacak kitap isimleriyle dolu mektuplar donatılır, lig maçlarının 
puanları, averajları hesaplanır, kopya ruleleri hazırlanır harita kalemiyle... Bütün yatılı okulların 
sınıflarından farksızdır Hababam sınıfı... Palamut Recep mümessildir. Tulum Hayri, Kalem Şakir, 
Refüze Ekrem, Hayta, İnek Şaban, Domdom Ali... Sınıfın kalbur üstü ellemeleri..."
ki filmlerin de uyarlama açısın­
dan aynı düzeyde olduğu söyle­
nemez. Sonuncularda ip kop­
muştur. Bu nedenle de Ertem 
Eğilmez’in Rıfat İlgaz’la araları 
açılır. Mahkemelik olurlar.
İlgaz, aslında hiçbirinden 
hoşnut değildir:
"Hababam Sınıfı’nın ilkini 
izlediğimde büyük bir utanç duy­
dum. Benden başka herkes, eseri­
me sahip çıkıyor. Filmde rol alan 
sanatçılardan, yönetmenine ka­
dar. Zaten Ertem Eğilmez, filmi 
TRT’ye verirken eserin sahibinin 
adını, yani benim adımı, jenerik­
ten makaslamış. TRT de hiç me­
rak edip kimdir diye sormamış.
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